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Sl. 1. Trstik − situacija iz 1965. godine s opisom sadržaja stambenog naselja
Fig. 1 Trstik − layout from 1965 with a description of the facilities
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Nizovi ugraðenih obiteljskih kuæa kao tipologija stambene izgradnje znaèajnije 
su zastupljeni u desetak zagrebaèkih stambenih naselja. U stambenom na-
selju Trstik vidljiva su èetiri osnovna sluèaja povezivanja parcela nizova ugra-
ðenih obiteljskih kuæa s ulicom na sjeveru, istoku, zapadu i jugu. Trstik je pre-
poznatljiv po stambenim kasetama s nizovima ugraðenih obiteljskih kuæa koje 
okružuju izduženi perivoj do kojeg vode uske pješaèke staze.
The single-family row house as one of the types of residential buildings exists 
in about ten housing developments in Zagreb. The housing development Trstik 
shows four fundamental ways in which single-family row houses are linked 
with the street to the north, east, west and south. Trstik is recognizable by its 
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UVOD
INTRODUCTION
Nizovi ugraðenih obiteljskih kuæa1 kao 
znaèajnije zastupljena, prevladavajuæa ili je-
dina tipologija stambene izgradnje izgraðeni 
su u desetak zagrebaèkih stambenih naselja.2 
U stambenom naselju Trstik jasno je vidljiva 
dosljedna primjena èetiri osnovna sluèaja po-
vezivanja parcela nizova ugraðenih obitelj-
skih kuæa s ulicom na sjeveru, istoku, zapadu 
i jugu pa je zato ono izdvojeno, analizirano i 
prikazano u ovom èlanku. Cilj provedenog 
istraživanja jest sustavan i pregledan prikaz 
stambenog naselja Trstik kao poticaj za dalj-
nja znanstvena i struèna istraživanja zagre-
baèkih stambenih naselja u kojima su nizovi 
ugraðenih obiteljskih kuæa znaèajnije zastu-
pljena, prevladavajuæa ili jedina tipologija 
stambene izgradnje.
Prikaz stambenog naselja Trstik zapoèinje ar-
hivskim podatcima3, nakon kojih su opisani: 
položaj, urbanistièko rješenje, tipologija stam-
bene izgradnje, površina s ostalim brojèanim 
pokazateljima4, arhitektonsko oblikovanje, 
prometni sustav, perivojno ureðenje, prateæi 
sadržaji5 i današnje stanje. U opisu današnjega 
stanja stambenog naselja Trstik navode se uo-
èene promjene u odnosu na opisano planirano 
odnosno izvorno stanje. U zakljuèku su nave-
dena bitna obilježja stambenog naselja Trstik.
TRSTIK
TRSTIK
Trstik je zagrebaèko stambeno naselje kojega 
situaciju iz 1965. godine potpisuje Zvonimir 
1 Kuæa u nizu (niz) − neprekinuti niz kuæa koji èine dvije 
poluugraðene (krajnje zgrade niza) i izmeðu njih najmanje 
jedna ugraðena kuæa [Pegan, 2006: 119]. Kuæa u nizu (niz) 
− jedna od zgrada u nizu koji èine tri ili više zgrada [Pegan, 
2007: 163].
2 Nizovi ugraðenih obiteljskih kuæa znaèajnije su za-
stupljeni u zagrebaèkim stambenim naseljima Siget, 
Retkovec, Novi Botinec i Novi Hreliæ. U Željeznièarskoj ko-
loniji, naselju na Volovèici, naselju Prve hrvatske štedionice 
i na Trnovèici oni su prevladavajuæa, a u Voæarskom na-
selju i Trstiku jedina su primijenjena tipologija stambene 
izgradnje. Treba spomenuti da substandardni primjeri uni-
formiranih nizova stambenih jedinica u sklopu Gradskih 
kuæa u Meršiæevoj ulici, Malih stanova na Lašèinišèaku iza 
živodernice, Provizornih stanova na Selskoj cesti i u Plinar-
skom naselju tipološki nisu svrstani u nizove ugraðenih 
obiteljskih kuæa zbog toga što su ugraðeni s tri strane i 
zato nemaju stražnji vrt.
3 Podatci o autorima plana i projekata, o godini izrade 
plana i projekata, o godini poèetka gradnje i ostali dostup-
ni podatci prikupljeni iz arhivske graðe
4 Uz površinu navode se i dimenzije zemljišta, broj 
stambenih jedinica po hektaru, broj stanovnika po hekta-
ru i broj stanovnika u stambenom naselju.
5 U stambenom naselju osnovni je sadržaj stanovanje, 
a pod pojmom prateæi sadržaji stambenog naselja pod-
razumijevaju se gospodarske, javne i društvene zgrade ili 
dijelovi zgrada te ureðene površine koje utjeèu na kvalite-
tu i standard stanovanja u stambenom naselju.
Marohniæ6, koji je zajedno s Nikolom Brborom 
projektirao i nizove ugraðenih obiteljskih 
kuæa u stambenom naselju.7 Gradnja stambe-
nog naselja zapoèela je nakon izdavanja 
graðevinske dozvole iz 1967. godine, a stanari 
su se uselili u ugraðene obiteljske kuæe 1970. 
godine.8 Naruèitelj nizova ugra ðenih obitelj-
skih kuæa bio je Komunalni fond Grada Zagre-
ba9 a izvoðaè poduzeæe „Hidrotehna”.10
Položaj stambenog naselja jest na jugoistoè-
nom dijelu gradske periferije, južno od prije 
izgraðenog Folnegoviæeva naselja11 i istoèno 
od Držiæeve ulice, nedaleko od tada rastuæe 
industrijske zone na Žitnjaku. Granice su 
stambenog naselja − na sjeveru Gavellina uli-
ca, na istoku potez istoèno od Miletiæeve uli-
ce, na jugu Benešiæeva i na zapadu Držiæeva 
ulica. Unutar stambenog naselja protežu se u 
smjeru sjever-jug Bachova i Rakušina ulica.
Urbanistièko rješenje stambenog naselja obi-
lježeno je pravilnim ortogonalnim rasterom u 
kojem su rasporeðene dvije pravokutne stam-
bene kasete s nizovima ugraðenih obiteljskih 
kuæa koje okružuju izdužen pravokutni peri-
voj u središtu stambene kasete.
Postava perivoja u središte stambene kasete 
prepoznatljiv je urbanistièki detalj stambe-
nog naselja. Nizovi ugraðenih obiteljskih 
kuæa, koji se protežu u smjeru sjever-jug, iz-
maknuti su u parovima i zakrenuti blago pre-
ma jugu ulaznim proèeljima12, a nizovi ugra-
ðenih obitelj skih kuæa koji se protežu u smje-
ru istok-zapad ravnih su proèelja. Nizovi 
ugraðenih obiteljskih kuæa izmaknutih pro-
èelja, koji se protežu u smjeru sjever-jug, i 
nizovi ugraðenih obiteljskih kuæa ravnih 
proèelja sa sjeverne strane stambenih kaseta 
imaju manje predvrtove prema ulici i veæe 
Sl. 2. Trstik − položaj na shemi Zagreba
Fig. 2 Trstik − position on the Zagreb map
1000 m
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stražnje vrtove prema perivoju. Nizovi ugra-
ðenih obiteljskih kuæa ravnih proèelja s južne 
strane stambenih kaseta imaju veæe predvr-
tove prema ulici i manje stražnje vrtove pre-
ma perivoju zbog povoljnijeg osunèanja juž-
nog dijela parcele. U stambenom naselju pri-
mijenjena su èetiri osnovna sluèaja povezi-
vanja parcela nizova ugraðenih obiteljskih 
kuæa s ulicom na sjeveru, istoku, zapadu i 
jugu. Položaj ulice u odnosu na parcele nizo-
va ugraðenih obiteljskih kuæa stambenog na-
selja izravno utjeèe na postavu nizova na par-
cele i orijentaciju prostorija u ugraðenim obi-
teljskim kuæama.13 Veza parcele i ulice sa 
sjevera je najpovoljnija zbog optimalne 
orijentacije i osunèanja prostorija u ugra-
ðenim obiteljskim kuæama te povezivanja 
dnevnog boravka sa stražnjim vrtom. Veza 
parcele i ulice s istoka povoljnija je od veze 
sa zapada jer su dnevni boravak i stražnji vrt 
orijentirani na zapad i osunèani u popodnev-
nim satima, kada ih stanovnici najèešæe i 
 koriste.14
Najnepovoljnija je veza parcele i ulice s juga 
jer je dnevni boravak orijentiran na južni pred-
vrt, umjesto na straž nji vrt, i zato je u tim ni-
zovima izostala garaža u sklopu ugraðenih 
obiteljskih kuæa. Dva sklopa garaža postav-
ljena su uz kolni ulaz u stambeno naselje uz 
Držiæevu ulicu, a još dva sklopa garaža plani-
rana su na suprotnoj, istoènoj strani stambe-
nog naselja.
Tipologija stambene izgradnje primijenjena 
u stambenom naselju jest niz jednokatnih 
ugraðenih obiteljskih kuæa. Nizovi ugraðenih 
obiteljskih kuæa razlikuju se zbog svoje ori-
jentacije, odnosno pristupa na parcele sa sje-
vera, istoka, zapada ili juga. U osam stambe-
nih nizova tipiziranih ugraðenih obiteljskih 
kuæa ukupno ima 80 stambenih jedinica.
Površina stambenog naselja jest 4,09 hekta-
ra, a zemljište je ravno i približno pravokut-
nog oblika velièine 426 × 92 metra. Broj 
stambenih jedinica po hektaru ukupne povr-
šine stambenog naselja iznosi 19, iz èega 
slijedi 68 stanovnika po hektaru stambenog 
6 DAZ, ZGD, MF 70, Držiæeva tipski objekt, sign. 418. U 
arhivskoj graði spominju se nazivi „Stambeno naselje 
Držiæeva istok” i „Južni dio stambene zajednice Trstik”. 
[DAZ, ZGD, MF 70, Držiæeva tipski objekt, sign. 418-467; 
DAZ, ZGD, MF 71, Držiæeva tipski objekt, sign. 1-26; V.R.]
7 Maretiæ, 1970: 57; Maretiæ, usmeni podatak 2008.
8 V.R.
9 DAZ, ZGD, MF 70, Držiæeva tipski objekt, sign. 418-
467; DAZ, ZGD, MF 71, Držiæeva tipski objekt, sign. 1-26
10 V.R.
11 Mlinar, 2007: 215-234
12 Tlocrtno izmicanje u nizu ugraðenih obiteljskih kuæa 
obogaæuje oblikovanje i smanjuje monotoniju niza [Kne-
ževiæ i sur., 1987: 147].
13 Orijentacija niza ugraðenih obiteljskih kuæa ovisi o 
osunèanju, topografiji, vizuri, klimi, položaju povezivanja 
parcela s prometnicom i tlocrtnom obliku ugraðenih obi-
teljskih kuæa, koje imaju samo dva proèelja. Stambeno 
naselje Trstik izgraðeno je na ravnom zemljištu, nema 
atraktivnih vizura, a klimatski je tip umjereno topla vlažna 
klima s toplim ljetom [Šegota i sur., 2003: 35], zbog èega 
znaèajniji utjecaj na orijentaciju nizova ugraðenih obi-
teljskih kuæa imaju osunèanje, položaj povezivanja parce-
la s prometnicom i tlocrtni oblik ugraðenih obiteljskih 
kuæa.
14 Strižiæ, 1997: 132
Sl. 4. Trstik − izvadak iz Hrvatske osnovne karte
Fig. 4 Trstik − Map of Croatia
Sl. 3. Trstik − ortofoto snimka
Fig. 3 Trstik − orthophoto
Tabl. I. Trstik − urbanistièki pokazatelji
Table I Trstik − urban planning parameters
Naziv Trstik
Godina poèetka gradnje 1967.





Tipologija stambene izgradnje ugraðene obiteljskekuæe u niz
Broj tipoloških jedinica 8
Ukupan broj stambenih jedinica 80
Broj stanovnika 280*
Površina u hektarima 4,09 
Broj stambenih jedinica po 
hektaru 19 
Broj stanovnika po hektaru 68* 
* Za izraèun je korišten prosjeèan broj od 3,5 stanovnika 
po stambenoj jedinici. Èetiri tipa obiteljskih kuæa ugraðenih 
u nizove stambenog naselja projektirana su za približno 
èetiri ili pet osoba [V.R.], iz èega slijedi da je stambeno na-
selje planirano za približno 368 stanovnika.
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naselja, odnosno 280 stanovnika u stambe-
nom naselju.15
Arhitektonsko oblikovanje nizova jednokat-
nih ugraðenih obiteljskih kuæa ujednaèeno 
je, s malim varijacijama izmeðu nizova izmak-
nutih i nizova ravnih proèelja. Nizovi izmak-
nutih proèelja tipa A1 i A2, koji se protežu u 
smjeru sjever-jug, sastoje se od 12, a nizovi 
ravnih proèelja tipa B i C, koji se protežu u 
smjeru istok-zapad, sastoje se od osam ugra-
ðenih obiteljskih kuæa. Osnovna razlika iz-
meðu ugraðenih obiteljskih kuæa tipova A1, 
A2, B i C jest u pristupu s istoka i zapada, kod 
tipa A1 i A2, s juga kod tipa B i sa sjevera kod 
tipa C, što se odrazilo na tlocrtni raspored i 
orijentaciju prostorija u ugraðenim obitelj-
skim kuæama.
Ugraðene obiteljske kuæe modularno su širo-
ke 5,75 metara, imaju ravan krov, jednostav-
na su funkcionalno èitljiva proèelja te imaju 
neograðene predvrtove i metalnom ogradom 
ograðene stražnje vrtove.16 U prizemlju ugra-
ðene obiteljske kuæe imaju vjetrobran, hod-
nik sa stubama, dnevni boravak, kuhinju, 
izbu, nužnik i drvarnicu, a na katu stubišni 
prostor, kupaonicu, tri sobe i balkon.17 Ugra-
ðene obiteljske kuæe tipa A2 i C imaju još u 
prizemlju i garažu, koje u tipu A1 nema zbog 
dodatne sobe, a u tipu B zbog orijentacije 
ulaza i dnevnog boravka na jug. Ugraðene 
obiteljske kuæe tipa B imaju istaknuti balkon 
na južnom uliènom proèelju te veæi predvrt i 
manji stražnji vrt u odnosu na ugraðene obi-
teljske kuæe tipa A i C.
Dopunom glavnog projekta iz 1967. godine u 
rubnim ugraðenim obiteljskim kuæama tipa A1 
projektirani su i manji podrumi.18 Ugraðene 
obiteljske kuæe tipa A1, bez garaža, planirane 
su u nizovima uza središnju kolno-pješaèku 
površinu stambenog naselja i na taj se naèin 
smanjio udio kolnog prometa na toj kolno-
-pješaèkoj površini. Ugraðene obiteljske kuæe 
tipa A2, s garažama, planirane su u nizovima 
uz rubnu istoènu i zapadnu kolno-pješaèku 
površinu stambenog naselja.
Prometni sustav stambenog naselja prati or-
togonalnost dvije stambene kasete, od koje 
odstupa samo zakrivljena sabirna ulica na za-
padnom dijelu stambenog naselja. Sabirna 
ulica stambenog naselja povezuje dvije stam-
bene ulice stambenog naselja s gradskim pro-
metnim sustavom, odnosno Držiæevom uli-
com, preko prometnog sustava Folnego viæeva 
naselja. Dvije stambene ulice stambenog na-
selja protežu se u smjeru istok-zapad i na njih 
su povezane tri kolno-pješaèke povr šine.19 
Ugraðene obiteljske kuæe u južnoj stambenoj 
ulici i središnjoj kolno-pješaèkoj površini ne-
maju garaže, što potièe pješaèki i umanjuje 
kolni promet u stambenom naselju. U promet-
15 Za izraèun je korišten prosjeèan broj od 3,5 stanov-
nika po stambenoj jedinici. Èetiri tipa obiteljskih kuæa 
ugraðenih u nizove stambenog naselja projektirana su za 
približno èetiri ili pet osoba, što se može zakljuèiti po broju 
soba i dijelom po broju kreveta u tlocrtima prizemlja i ka-
tova tipskih ugraðenih obiteljskih kuæa u niz [V.R.], iz èega 
slijedi da je stambeno naselje planirano za približno 368 
stanovnika.
16 Predvrtovi ugraðenih obiteljskih kuæa u niz nisu ogra-
ðeni i zato djeluju ekstrovertirano, a stražnji su vrtovi 
ograðeni i djeluju introvertirano. U dijelu stražnjih vrtova 
posaðena je gusta živica, uz ujednaèeno oblikovane ogra-
de od metalnih profila i rešetki.
17 U tlocrtima prizemlja i katova tipskih ugraðenih obi-
teljskih kuæa u niz [V.R.] uoèava se prikaz opreme soba na 
katu, koji sugerira da se u tim sobama nalazi još jedan 
dnev ni boravak, uz dnevni boravak u prizemlju, što bi bilo 
znaèajno iznad standarda stanovanja uobièajenog u Za-
grebu šezdesetih godina 20. stoljeæa. Prikaz opreme za 
dnevni boravak u sobama na katu posebno dolazi do 
izražaja u tlocrtima ugraðenih obiteljskih kuæa tipa A2 i 
tipa C, ali te sobe nisu projektirane kao još jedan dnevni 
boravak, nego kao spavaonice koje se iznimno mogu opre-
miti namještajem koji može omoguæiti i fleksibilno korište-
nje tih soba, dakle ne iskljuèivo kao spavaonica [Brbora, 
usmeni podatak 2008.].
Sl. 5. Trstik − tlocrt prizemlja i kata u niz ugraðene 
obiteljske kuæe tipa A
1
Fig. 5 Trstik − ground-floor and first-floor plans
of the single-family row house, type A
1
Sl. 6. Trstik − tlocrt prizemlja i kata u niz ugraðene 
obiteljske kuæe tipa A
2
Fig. 6 Trstik − ground-floor and first-floor plans
of the single-family row house, type A
2
Sl. 7. Trstik − snimka sa sjeveroistoka
Fig. 7 Trstik − photo from northeast
Sl. 8. Trstik − snimka perivoja u istoènoj kaseti 
stambenog naselja
Fig. 8 Trstik − park in the east section
of the housing development
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ni sustav ukljuèena su i èetiri planirana sklopa 
garaža20, dva uza zakrivljenu sabirnu ulicu i 
dva na kraju sjeverne stambene ulice u istoè-
nom dijelu stambenog naselja. Na kraju južne 
stambene ulice u istoènom dijelu stambenog 
naselja planirano je okre tište. Perivoji u sre-
dištima stambenih kaseta povezani su uskim 
pješaèkim stazama sa sjevernom i južnom 
stambenom ulicom. Uske pješaèke staze one-
moguæuju prolaz auto mobila i pridonose osje-
æaju intimnosti u pe rivojima.21
Perivojno ureðenje stambenog naselja sa-
stoji se od dva perivoja s djeèjim igralištima u 
središtima stambenih kaseta, zatim od troku-
taste površine s nasadima uza sabirnu ulicu 
stambenog naselja te od nasada oko dva za-
padna sklopa garaža i nasada na potezu uz 
istoèni rub stambenog naselja.
Ureðeni predvrtovi i stražnji vrtovi na parce-
lama ugra ðenih obiteljskih kuæa u niz sastav-
ni su dio perivojnog ureðenja stambenog 
 naselja. Postava perivoja izduženoga pravo-
kutnog obli ka u središtima stambenih kase-
ta, uza straž nje vrtove ugraðenih obiteljskih 
kuæa, osigurava njihovu intimnost, sigurnost 
i kontrolu korisnika22, ali i umanjuje intimnost 
stražnjih vrtova ugraðenih obiteljskih kuæa. 
Perivoj uza stražnje vrtove ugraðenih obi-
teljskih kuæa olakšava korištenje i održavanje 
straž njih vrtova − u i iz kojih se vrtni materijal 
i otpad može prenijeti i preko perivoja, a ne 
samo kroz prizemlje ugraðenih obiteljskih 
kuæa.23
Prateæi sadržaji24 stambenog naselja jesu 
spomenuti sklopovi garaža i perivoji, a djeèji 
vrtiæ i osnovna škola nisu planirani u stambe-
nom naselju zbog malog broja stanovnika u 
stambenom naselju te blizine dva planirana 
djeèja vrtiæa i osnovne škole u Folnegoviæevu 
naselju.25
Sl. 9. Trstik − tlocrt prizemlja i kata u niz ugraðene 
obiteljske kuæe tipa B
Fig. 9 Trstik − ground-floor and first-floor plans
of the single-family row house, type B
Sl. 10. Trstik − tlocrt prizemlja i kata u niz ugraðene 
obiteljske kuæe tipa C
Fig. 10 Trstik − ground-floor and first-floor plans 
of the single-family row house, type C
Sl. 11. Trstik − snimka najistoènije pješaèke staze
Fig. 11 Trstik − the easternmost pedestrian pathway
Sl. 12. Trstik − snimka uliènog proèelja u niz 
ugraðenih obiteljskih kuæa tipa A
2
Fig. 12 Trstik − street facade of the type A
2
row house
Današnje stanje stambenog naselja obilje-
žava znatan broj neprimjereno preureðenih i 
nadograðenih ugraðenih obiteljskih kuæa, ve-
æinom u zapadnoj stambenoj kaseti, èime je 
ozbiljno narušeno izvorno urbanistièko-arhi-
tektonsko oblikovanje toga dijela stambenog 
naselja. U istoènoj stambenoj kaseti manji je 
broj preureðenih i nadograðenih ugraðenih 
obiteljskih kuæa i taj je dio stambenog naselja 
zadržao svoja izvorna urbanistièko-arhitek-
tonska obilježja.
Prometni sustav postao je prolazan zbog nak-
nadne izgradnje zemljišta južno i istoèno od 
stambenog naselja, te je na taj naèin poveæan 
udio kolnoga prometa i narušen stupanj si-
gurnosti pješaka u stambenom naselju. Sje-
verna stambena ulica produžena je na istoku 
i povezana preko Ulice grada Chicaga sa 
stambenim naseljem Borovje. Kolno-pješaèke 
površine izgubile su naglašeno pješaèko obi-
18 DAZ, ZGD, MF 70, Držiæeva tipski objekt, sign. 452-
453, 462, 467; DAZ, ZGD, MF 71, Držiæeva tipski objekt, 
sign. 7-8, 19, 26
19 DAZ, ZGD, MF 70, Držiæeva tipski objekt, sign. 418
20 U èetiri garažna sklopa planirano je približno 160 
garaža.
21 Brbora, usmeni podatak 2008.
22 Brbora, usmeni podatak 2008.
23 Održavanje ograðenih stražnjih vrtova u nizu ugra-
ðenih obiteljskih kuæa problematièno je ako nema servi-
snog prolaza izmeðu stražnjih vrtova dva niza parcela 
ugraðenih obiteljskih kuæa, i to zbog prijenosa vrtnog ma-
terijala i otpada u i iz stražnjeg vrta kroz prizemlje ugra-
ðenih obiteljskih kuæa [Strižiæ, 1997: 51, 134].
24 U stambenom je naselju osnovni sadržaj stanovanje, 
a pod pojmom prateæi sadržaji stambenog naselja pod-
razumijevaju se gospodarske, javne i društvene zgrade ili 
dijelovi zgrada te ureðene površine koje utjeèu na kvalite-
tu i standard stanovanja u stambenom naselju.
25 Mlinar, 2007: 232. Stambeno naselje Trstik èini pre-
poznatljivu urbanistièko-arhitektonsku cjelinu u kojoj je 
primijenjena razlièita tipologija stambene izgradnje u od-
nosu na Folnegoviæevo naselje, s kojim ga povezuju pra-
teæi sadržaji.
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lježje i u njima su ureðeni nogostupi. Od pla-
nirana èetiri ga raž na sklopa s približno 160 
garaža, djelomièno su izgraðena tri garažna 
sklopa s ukupno 102 garaže, koje koriste i 
stanovnici Folnegoviæeva naselja.
U istoènom dijelu stambenog naselja, na mje-
stu planiranog, ali neizgraðenog sklopa ga-
raža, nalazi se manji dio naknadno izgraðenog 
parkirališta koje zauzima zemlji šte istoèno 
od stambenog naselja. Na južnom dijelu istoè-
nog poteza s nasadima naknadno je izgraðen 
manji sklop prizemnica i katnica u kojem su 
smještene udruge graðana te us lužni i po-
slovni lokali. Perivoji unutar stambenih kase-




Trstik je stambeno naselje iznimno po do-
sljedno osmišljenom i provedenom urbani-
stièkom rješenju s nizovima ugraðenih obi-
teljskih kuæa, koje su svojim stražnjim vrtovi-
ma orijentirane na perivoje u središtima dviju 
stambenih kaseta.
U stambenom su naselju jasno vidljive pred-
nosti i nedostatci èetiri osnovna sluèaja po-
vezivanja parcela nizova ugraðenih obitelj-
skih kuæa s ulicom na sjeveru, istoku, zapadu 
i jugu. Najpovoljnije je povezivanje parcela 
nizova ugraðenih obitelj skih kuæa s ulicom na 
sjeveru, povezivanje na istoku je povoljnije 
od povezivanja na zapadu, a povezivanje na 
jugu je najnepovoljnije. Kvaliteti stambenog 
naselja pridonosi i ujed naèeno arhitektonsko 
oblikovanje èetiri tipa u nizove ugraðenih 
obiteljskih kuæa, koje su kao tipologija stam-
bene izgradnje iznimka u razdoblju društveno 
organizirane stambene izgradnje usmjerene 
gotovo iskljuèivo prema stambenim zgrada-
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The single-family row house exists either as a pre-
dominant or the only type of residential buildings 
in about ten housing developments in Zagreb. The 
housing development Trstik shows four fundamen-
tal ways in which single-family row houses are lin-
ked with the street to the north, east, west and 
south.The research objective is a systematic pre-
sentation of the housing development Trstik which 
might serve as an impetus for further scientific re-
search on Zagreb housing developments in which 
single-family row houses are a predominant or the 
only type of residential buildings.
The layout plan of Trstik was made in 1965 by Zvoni-
mir Marohniæ who collaborated with Nikola Brbor 
in the design of the single-family row houses. The 
construction started after a building permit had 
been obtained in 1967. In 1970 the residents moved 
in. This suburban housing development is located 
in the southeast, farther south from the housing 
development Folnegoviæevo naselje and east of Drži-
æeva street.
The housing development is conceived as a regular 
orthogonal grid with two rectangular residential 
blocks comprising single-family row houses sur-
rounding a centrally placed elongated rectangular 
park as a recognizable detail. Single-family row 
houses in the direction north-south as well as tho-
se located on the northern side of the residential 
blocks feature small front gardens and large back 
gardens facing the park. Single-family row houses 
on the south side of the housing blocks have large 
front gardens and small back gardens facing the 
park due to the sunny southern side of the lot. The 
housing development Trstik shows four fundamen-
tal ways in which single-family row houses are 
linked with the street to the north, east, west and 
south. The position of the street in relation to the 
lots has a direct influence on the layout of the 
houses as well as the orientation of rooms within 
the houses. The link between the lot and the street 
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from the north is the most favourable one due to 
the optimal orientation and insolation and the way 
the living room is connected to the back garden. 
The link between the lot and the street from the 
east is more favourable than the link from the west 
since the living room and the back garden are ori-
ented to the west and exposed to the sun in the 
afternnon when they are mostly used. The least fa-
vourable link is from the south since the living 
room is oriented to the south front garden instead 
of the back garden and for this reason these rows 
lack garages.
The housing development consists of rows of sin-
gle-storey houses. Eight rows of single-family hou-
ses comprise 80 housing units. The site of the hou-
sing development covers 4,09 hectares on a flat 
rectangular ground measuring 426x92 metres. The 
number of housing units per hectare of the total 
area is 19 with 68 residents per hectare or 280 
residents in the housing development.
The design of the houses is uniform with small 
variations between the rows of slightly shifted 
fronts and the rows of flat fronts. The rows of shift-
ed fronts of the types A1 and A2 in the direction 
north-south consist of 12 rows of single-family 
houses. The rows of flat fronts of type B and C in 
the direction east-west consist of eight single-fam-
ily row houses. The main difference between the 
single-family row houses types A1, A2, B and C is 
the access from the east and west (A1 and A2), 
from the south (B) and from the north (C). This di-
rectly influenced the layout plan and orientation of 
the rooms in the single-family row houses.
The traffic system of the housing development fol-
lows the orthogonal layout of the two residential 
blocks except for a winding street to the west lin-
ked with two streets. The streets are linked also 
with three road-and-sidewalk areas. The traffic sys-
tem of the housing development contains also four 
planned garage complexes.
The housing development has two landscaped 
parks with children’s playgrounds centrally placed 
within the residential blocks and a triangular area 
with vegetation along the street, the vegetation 
next to the west garage complex and the land-
scaped front gardens and back gardens. The ac-
companying facilities of the housing development 
(such as office buildings, public buildings or parts 
of the buildings as well as the landscaped areas 
having influence on the quality and standard of liv-
ing in the housing development) consist of the al-
ready mentioned garage complexes and parks. The 
kindergarten and primary school were not planned 
since two kindergartens and a primary school exist 
in the housing development (Folnegoviæevo nase-
lje) nearby.
The present condition of the housing development 
is marked by a substantial number of inadequately 
redesigned and built up single-family row houses 
mostly in the west residential block. The east resi-
dential block contains fewer redesigned and ex-
tended houses. Three garage complexes (out of 
the planned four) have been partly built. The parks 
within the residential blocks are derelict.
Trstik is an exceptional example of a housing de-
velopment as far is its conception and implement-
ed urban solution are concerned. It consists of sin-
gle-family row houses with back gardens facing the 
parks in the centre of the two residential blocks. 
The housing development clearly displays the ad-
vantages and disadvantages of the four basic ways 
in which the lots are linked with the street to the 
north, east, west and south by the rows of single-
family houses.The most favourable type of linking 
is to the north, the linking to the east is more fa-
vourable than linking to the west whereas the least 
favourable is the linking to the south. The quality 
of the housing development is improved by a har-
monious design of the four types into the rows of 
single-family houses.
